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Одной из важных особенностей развития отечест-
венной науки является наличие крупных самобытных 
научных школ, которым она обязана научно-техни-
ческому прогрессу. Клиническая медицина, так же как 
и один из ее разделов — клиническая токсикология, 
имели и имеют свои оригинальные научные школы 
отечественных ученых, внесших огромный вклад в 
решение фундаментальных и прикладных задач при-
оритетных научных исследований, сыгравших значи-
тельную роль в построении и развитии отечественного 
здравоохранения.
Современная наука под термином «научная школа» 
понимает коллектив ученых, объединенный ориги-
нальной исследовательской программой, новым 
теоретическим или методическим направлением, 
выдвинутым основателем школы, общностью естест-
венно-научных взглядов, основной тематикой иссле-
дований и подходом к вопросам практики, выра-
ботанными в процессе многолетнего повседневного 
общения Учителя и учеников; наличие среди учеников 
творцов науки, в борьбе мнений отстаивающих пози-
цию школы и творчески развивающих, а не только 
уточняющих и пропагандирующих взгляды Учителя. 
Значимость, уровень, авторитет научной школы 
всегда определяются объективными и субъективными 
факторами, в первую очередь, социальными условия-
ми конкретного, исторически определенного отрезка 
времени, уровнем развития данной науки в других 
странах, целью и задачами, которые ставит перед 
собой научная школа и ее руководитель, наконец, фун-
даментом, на котором развивается школа.
Одно из основных условий создания и развития 
научной школы — первенствующая, основополага-
ющая роль ее создателя — крупного, выдающегося 
ученого. Это, может быть, самое главное — личность, 
стоящая во главе школы, научная компетентность и 
мировоззрение Учителя, его умение выбрать глав-
ное звено в цепи множества схожих научных фактов, 
умение подбирать, воспитывать учеников, закаляя их 
в пылу научной полемики. Чрезвычайно важно пони-
мание главой школы значимости и масштабности пос-
тановки проблем, выдвигаемых для разрешения, их 
широкого и заинтересованного обсуждения на разных 
уровнях (научные общества, съезды, печать) и, тем 
самым, выявление различных точек зрения, шлифовка 
идей. 
Для создания своей научной школы необходимо 
стремление лидера к объединению учеников вокруг 
своих идей, принципов, идеологии и методологии 
научного поиска. Учитель должен знать (или отраба-
тывать с течением времени) «механизм» укрепления 
и развития школы; уметь поддерживать (насколько 
это от него зависит) определенную стабильность науч-
но-практической базы, прочные связи по вертикали 
и горизонтали [1]. Конечно, вокруг Учителя-лидера 
должны объединяться ученые, занимающиеся не толь-
ко приоритетными, но и перспективными направле-
ниями, что, как известно, не одно и то же. Лидер на то 
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и лидер, что он видит айсберг по всей вертикали, и осо-
бенно его подводные элементы, очевидность сущест-
вования которых просматривается не сразу и не всеми. 
Научная школа, по нашему мнению, должна развивать 
принципиальные научные концепции Учителя, его 
творческие мысли, открывать новые страницы в том 
или ином конкретном разделе науки, доверяя их даль-
нейший прогресс его ученикам и последователям. 
Научная биография академика РАН Е.А. Лужникова 
представлена нами с учетом основных моментов его 
жизни и деятельности, характеризующих его как лиде-
ра научной школы.
Е.А. Лужников родился 27 сентября 1934 г. в семье 
служащих. Его отец был инженером, а мать — техни-
ком. Путь Е.А. Лужникова в медицину не был прямым 
еще потому, что ему предшествовала учеба в МГИМО 
после окончания средней школы, а затем продолже-
ние образования во 2-м Московском медицинском 
институте им. Н.И. Пирогова, который он закончил в 
1960 г. Одновременно Е.А. Лужников в 1959 г. закончил 
Московский институт иностранных языков, свободно 
овладев английским языком. Такое начало жизненно-
го пути выработало в молодом человеке умение пре-
одолевать трудности, а также дало возможность быть в 
курсе последних достижений мировой науки.
Трудовую деятельность Е.А. Лужников начал в 
1960 г. врачом Станции скорой и неотложной помощи 
г. Москвы, проработав в этой должности в течение 
3 лет и приобретя опыт лечения различных неотлож-
ных состояний, который он накапливал далее, став 
младшим научным сотрудником терапевтической кли-
ники НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
а затем ассистентом и доцентом функционирую-
щей на базе института кафедры госпитальной тера-
пии 1-го Московского медицинского института им. 
И.М. Сеченова (зав. кафедрой — проф. А.С. Сметнев).
Интерес к острым отравлениям (ОО), как явствует из 
документов, которыми мы располагаем, в НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского возник уже в первые 
годы с момента его учреждения, а научная и практи-
ческая работа в этой области преимущественно прово-
дилась в терапевтической клинике института. Работая 
в ней, Евгений Алексеевич сотрудничал с такими энту-
зиастами развития токсикологического направления, 
как проф. П.Л. Сухинин — один из инициаторов откры-
тия в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского отделения 
лечения ОО1 и его первый научный руководитель 
[2]. На кафедре госпитальной терапии Е.А. Лужников 
несомненно перенимал опыт ее заведующего, видного 
терапевта проф. А.С. Сметнева, позже консультанта 
его докторской диссертации, о чем свидетельствует 
та тщательность, с которой под руководством Евгения 
Алексеевича изучались клинические проявления ОО. 
В 1967–1972 гг. с работой на кафедре он успешно 
совмещал обязанности заведующего токсикологичес-
ким отделением НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.
В 1966 г. Е.А. Лужников успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию «Клиника и лечение острых 
отравлений фосфорорганическими инсектицидами», 
посвященную одному из самых малоизвестных воп-
росов, связанному с диагностикой и лечением ОО. На 
этом пути Е.А. Лужников сотрудничал с известным 
отечественным токсикологом академиком АМН СССР 
С.Н. Голиковым, руководителем его кандидатской 
диссертации. Подтверждением этого служит выход в 
1978 г. книги «Неотложная помощь при острых отрав-
лениях» под редакцией акад. С.Н. Голикова, для кото-
рой Евгений Алексеевич подготовил крупный раздел 
по диагностике и лечению острых бытовых отравле-
ний [3]. 
В целом первые научные работы Е.А. Лужникова, 
начиная с 1963 г., касались как организации помощи 
при ОО на догоспитальном и госпитальном этапах, 
так и анализа клинической картины отдельных форм 
ОО — фосфорорганическими соединениями, метге-
моглобинобразователями, барбитуратами и др., и 
новых методов их диагностики и лечения — энцефа-
лографии, обменного переливания крови, трансумби-
ликального введения лекарственных средств и осмо-
тического диуреза. Уже в 1966–1967 гг. Е.А. Лужников 
опубликовал главы, посвященные лечению терми-
нальных состояний и оказанию неотложной помощи 
при острых бытовых отравлениях в книгах «Основы 
реаниматологии» под редакцией акад. АМН СССР 
В.А. Неговского (1966) и «Справочник практического 
врача» под ред. И.Г. Кочергина (1967). Это свидетельс-
твует о широте научных интересов молодого ученого, 
сумевшего собрать вокруг себя специалистов, вместе с 
ним начавших создавать отечественную службу кли-
нической токсикологии (В.Н. Дагаев, И.И. Шиманко, 
Н.Н. Фирсов, А.А. Ярославский, В.Н. Александровский, 
А.Л. Муромов, Л.Г. Костомарова, Т.В. Новиковская, 
Л.И. Петрова, Ю.О. Радилов (педиатр, токсико-
лог), В.М. Шепелев, В.С. Морозов, Н.Я. Глуховская, 
Ж.А. Лисовик, А.А. Колдаев, С.Г. Мусселиус, А.Г. Панков, 
В.А. Косарев, Л.Н. Зимина и др.). На этом этапе начала 
формирования своей научной школы Е.А. Лужников 
был уже автором более 60 научных работ, в том числе 
3 разделов в монографиях и справочниках и ста-
тьи «Неотложная помощь при острых отравлениях» в 
Малой медицинской энциклопедии.
Приказом МЗ РСФСР № 70 от 26.03.1970 г. 
доцент Е.А. Лужников был назначен руководителем 
Республиканского центра лечения ОО на клинической 
базе НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с организаци-
1 Приказ по Московскому городскому отделу здравоохранения № 425 
от 04.11.1962 г. «Об организации центра по борьбе с острыми отрав-
лениями»
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онными, методическими, лечебными и образователь-
ными функциями; с того же года он являлся главным 
внештатным токсикологом-терапевтом МЗ РСФСР (до 
2002 г.). В 1971 г. Е.А. Лужников успешно защищает 
докторскую диссертацию «Клиника и лечение острых 
отравлений барбитуратами и другими снотворными 
и седативными средствами», в 1972 г., в возрасте 
38 лет, он становится научным руководителем отделе-
ния лечения ОО НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, а в 
1973 г. — профессором. Исходя из вышесказанного, мы 
считаем, что рождение научной школы Е.А. Лужникова 
приходится именно на начало 70-х гг. ХХ в., когда 
он становится не только руководителем, но и науч-
ным лидером большого коллектива своих учеников и 
по следователей.
Быстрому развитию и продвижению научных идей 
Е.А. Лужникова способствовало появление новых тех-
нических возможностей детоксикации организма — 
гемо- и перитонеального диализа, а позже детоксика-
ционной гемосорбции, что немедленно было взято на 
вооружение в возглавляемом им отделении.
Разработка и внедрение в токсикологическую кли-
нику операции замещения крови, а также гемо- и пери-
тонеального диализа позволили существенно улучшить 
результаты лечения ОО, а особенно высоких резуль-
татов удалось достигнуть с помощью сорбционной 
детоксикации, возможности которой Е.А. Лужников 
изучал вместе с акад. АМН СССР Ю.М. Лопухиным. При 
этом в отделении были сконструированы оригиналь-
ные аппараты для сорбционной детоксикации, позво-
ляющие осуществлять ее и на догоспитальном этапе, в 
машине скорой помощи [4].
Детоксикационный эффект сорбционно-диализных 
методов удалось существенно усилить при ликвидации 
кишечного депо токсикантов путем кишечного лаважа. 
Это новое направление детоксикационной терапии 
также было предложено Е.А. Лужниковым. Мощным 
усилением эфферентных методов детоксикации стала 
их комбинация с физическими методами лечения — 
ультрафиолетовой и магнитной гемотерапией. Эти 
работы, начатые в 80-х гг. ХХ в., послужили созданию 
базового алгоритма комплексной детоксикации орга-
низма, использование которого позволило за счет 
успешного устранения как экзогенной, так и эндоген-
ной интоксикации существенно снизить летальность 
при наиболее частых и тяжелых ОО.
В эти же годы Евгением Алексеевичем большое 
внимание уделялось изучению основных синдромов, 
развитие которых сопутствовало ОО, и описанию их 
отдельных нозологических форм. Так, совместно с 
психиатрами (Е.А. Чуркин и др.) были подробно осве-
щены психические нарушения при ОО, а в комплексе 
лечебных мероприятий предложено использование 
детоксикационной гемосорбции, что оказалось весьма 
эффективным. В диагностике токсического поражения 
центральной нервной системы информативной оказа-
лась энцефалография, с помощью которой были рас-
шифрованы некоторые тонкие механизмы отравлений 
нейротоксикантами [5].
Внимание также было уделено токсическому пора-
жению сердечно-сосудистой системы, в результате 
чего удалось сформировать понятие экзотоксического 
шока, наполнить его конкретным содержанием и дать 
рекомендации по его диагностике и дифференциро-
ванному лечению при различных видах ОО. Впервые 
был описаны первичный и вторичный кардиотокси-
ческие эффекты, диагностика и эффективное лечение 
которых позволили решить задачи предупреждения 
внезапных, смертельно опасных нарушений сердечной 
деятельности при ОО фосфорорганическими соедине-
ниями, трициклическими антидепрессантами, сердеч-
ными гликозидами и др.
Большую значимость имели работы по диагнос-
тике, предупреждению и лечению одних из наибо-
лее опасных проявлений ОО — поражений печени и 
почек, получившие свое организационное развитие. 
Уже в 1974 г. в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского была 
создана клиническая лаборатория по лечению острой 
печеночной и почечной недостаточности под руко-
водством ученика Е.А. Лужникова доктора мед. наук 
И.И. Шиманко. В дальнейшем функции лаборатории 
значительно расширились: с начала 1990-х гг. она 
стала одним из отделений Республиканского центра 
лечения ОО, основным предназначением которого 
являлось лечение острых эндотоксикозов различной 
этиологии, а приказом по институту № 5 от 10.01.1999 г. 
оно было выведено из состава Центра и преобразова-
но в специализированное отделение лечения острых 
эндотоксикозов (в том числе больных с ОО). Здесь 
при лечении острой почечной и печеночно-почечной 
недостаточности различной этиологии — вследствие 
ОО, краш-синдрома и позиционной травмы, деструк-
тивных поражений поджелудочной железы, полиор-
ганной недостаточности и др. получили дальнейшее 
развитие принципы детоксикации, разработанные в 
токсикологическом отделении института.
Серьезное внимание уделялось Е.А. Лужниковым 
реанимации и интенсивной терапии ОО. У него 
сложились научные контакты с крупными отечес-
твенными реаниматологами — академиком РАМН 
В.А. Неговским, членами-корреспондентами РАМН 
В.Н. Семеновым и В.В. Морозом. Наиболее перспек-
тивным путем повышения эффективности реанима-
ционных мероприятий при ОО Евгений Алексеевич 
считал использование ранней детоксикации организ-
ма. В данном направлении он активно сотрудничал с 
известным ученым зав. кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии Воронежской медицинской акаде-
мии им. Н.Н. Бурденко проф. Л.Ф. Косоноговым [6]. 
Для подтверждения справедливости этой идеи много 
значила разработка методов клинической токсико-
метрии, позволяющих расшифровать патогенез ОО 
и объективно оценивать результаты реанимацион-
ных и детоксикационных мероприятий. Особого вни-
мания заслуживает фундаментальный труд Евгения 
Алексеевича и его коллег «Основы реаниматологии 
при острых отравлениях» [7], положивший начало упо-
мянутым выше исследованиям, в котором было сфор-
мировано понятие токсикогенной и соматогенной фаз 
(стадий) отравления, а также продемонстрирована 
значимость временного и концентрационного факто-
ров для течения ОО; здесь же приводятся теоретичес-
кие предпосылки применения методов искусственной 
детоксикации организма. Продолжением этого труда 
в аспекте экстренной детоксикации организма стала 
книга «Хирургические методы лечения острых отрав-
лений» [8].
В ходе дальнейших исследований было также уста-
новлено, что эффективность интенсивной терапии 
значительно повышается при ее начале на догоспи-
тальном этапе.
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Большим разделом в деятельности научной школы 
Е.А. Лужникова стали диагностика и лечение отдель-
ных видов ОО. Это коснулось исследования гемоди-
намики при ОО психофармакологическими средства-
ми и описания неврологической картины отравлений 
ими, отравлений дихлорэтаном, фосфорорганически-
ми соединениями, функциональных и лабораторных 
исследований при ОО. Была систематизирована кли-
ническая картина ОО соединениями тяжелых метал-
лов и мышьяка, окисью углерода. При ОО прижига-
ющими жидкостями разрабатывались методы лечения 
ожоговой поверхности с помощью клеевых аппли-
каций и ее высокоэффективного эндоскопического 
лазерного облучения. Накопленный опыт был обобщен 
Е.А. Лужниковым в его первом руководстве для врачей 
«Острые отравления» [9], а исследования, организован-
ные им в указанном периоде, создали фундамент для 
дальнейшего научного поиска при ОО.
Данный этап научной деятельности Е.А. Лужникова 
сопровождался большим количеством публикаций, 
которых у него к тому времени было уже около 300. 
В 1979 г. Евгений Алексеевич за успехи в области 
сорбционной детоксикации организма был удостоен 
Государственной премии СССР. Эта работа продолжа-
лась в направлении изучения механизмов лечебного 
действия гемосорбции — вначале при ее использова-
нии для лечения эндотоксикозов, сопровождающих 
терапевтические, хирургические и психические забо-
левания, а затем, на основе полученного опыта — в 
токсикологической клинике [10–12].
Под его руководством были достигнуты большие 
успехи и в организационной деятельности — к началу 
90-х годов XX в. на территории РСФСР насчитывалось 
более 40 токсикологических центров.
Важнейшим событием стало открытие в 1986 г. 
в Центральном институте усовершенствования вра-
чей кафедры клинической токсикологии под руковод-
ством Е.А. Лужникова, которая начала осуществлять 
активную работу по переподготовке и повышению 
квалификации кадров в области клинической токси-
кологии — токсикологов, реаниматологов, терапевтов 
и педиатров. Этому предшествовало первое издание 
в 1982 г. подготовленного Евгением Алексеевичем 
учебника «Клиническая токсикология» для студентов 
медицинских институтов, интересного также для спе-
циалистов с опытом практической работы.
Начиная с 80-х гг. ХХ в. под его руководством 
велись активные исследования по совершенствованию 
комплексной детоксикации организма. В результате 
был разработан базовый детоксикационный комплекс, 
включающий эфферентную детоксикацию, магнитную 
и ультрафиолетовую гемотерапию; обнаружен анти-
дотный эффект физиогемотерапии при отравлениях 
фосфорорганическими соединениями. В дальнейшем 
этот базовый комплекс был дополнен лазерной гемо-
терапией, химиогемотерапией гипохлоритом натрия 
и сочетанной физиогемотерапией, что позволило зна-
чительно повысить эффективность коррекции пока-
зателей гомеостаза. Была также разработана система 
клинической дозиметрии, что обеспечивало макси-
мальный эффект применяемых воздействий с одновре-
менным повышением их безопасности. Использование 
токсикометрической оценки объективно подтвердило 
возможность с помощью физико-химической гемо-
терапии добиться значительного ускорения очище-
ния организма от экзо- и эндогенных токсикантов за 
счет стимуляции систем естественной детоксикации 
и повышения эффективности гемосорбции. При этом 
удалось наиболее значительно за все годы работы ток-
сикологического отделения снизить летальность при 
тяжелых отравлениях. Полученные результаты были 
обобщены в книгах «Детоксикационная терапия» и 
«Физиогемотерапия острых отравлений» [13, 14].
Заслуги проф. Е.А. Лужникова на этом этапе были 
отмечены научным сообществом — в 1993 г. его изби-
рают членом-корреспондентом РАМН.
В конце 90-х–начале 2000-х гг. важная работа была 
проделана в отношении лечения с помощью гипер-
барической оксигенации (ГБО) токсикогипоксичес-
кой энцефалопатии при ОО. В ходе исследования 
был продемонстрирован многоплановый лечебный 
эффект ГБО, способствующий существенному улуч-
шению течения изучаемых ОО (моноксидом углерода, 
метгемоглобинобразователями, опиатами и психо-
фармакологическими средствами). Были также реше-
ны вопросы токсического поражения дыхательной 
системы при ОО — изучен их патогенез, проявления и 
предложены методы диагностики нарушений дыхания 
и их осложнений, а также медикаментозные и немеди-
каментозные подходы к их лечению и предупрежде-
нию. Этот опыт был представлен диссертационными 
исследованиями, а также в специальной монографии 
«Токсическое поражение дыхательной системы при 
острых отравлениях» [15].
Сведения о токсическом поражении сердечно-сосу-
дистой системы были углублены благодаря выявлению 
особенностей их диагностики и лечения у детей. Тем 
самым было положено начало научному осмыслению 
с современных позиций проблем клинической токси-
кологии детского возраста.
Большой интерес представили исследования, про-
веденные с целью изучения особенностей отравлений 
грибами при массовых поступлениях больных. При 
этом с использованием математического анализа кли-
нико-лабораторных данных были объективно решены 
лечебно-диагностические и организационные вопро-
сы, связанные с этими смертельно опасными отрав-
лениями.
Под руководством Е.А. Лужникова успешно разра-
батывалось использование в токсикологической кли-
нике гипохлорита натрия. При этом обнаружилась 
возможность с его помощью добиваться существен-
ного снижения уровня в крови различных экзотокси-
кантов, их метаболитов и эндогенных токсикантов, а 
также устранения гипоксемии и нормализации кис-
лотно-основного состояния крови, улучшения ее рео-
логии и антиоксидантной активности.
В области реанимации и интенсивной терапии 
были завершены исследования, посвященные исполь-
зованию вспомогательного кровообращения и ГБО при 
экзотоксическом шоке. Это позволило существенно 
улучшить результаты лечения наиболее тяжелых форм 
отравлений метгемоглобинобразователями, уксусной 
кислотой и психофармакологическими средствами.
Хорошие результаты были достигнуты при лече-
нии иммунных нарушений при ОО с помощью гемо-
сорбции и физиогемотерапии, что ускоряло выздо-
ровление больных и способствовало предупреждению 
опасных для жизни осложнений.
Было предпринято фундаментальное исследова-
ние, оформленное в виде докторской диссертации 
и монографии «Острые отравления клофелином». 
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Указанные отравления чрезвычайно часто встреча-
лись в 90-е–начале 2000-х гг. и представляли реальную 
опасность для жизни больных. С использованием экс-
периментальных, лабораторных и функциональных 
исследований были тщательно описаны их патогенез 
и симптоматика, а также разработаны программы их 
диагностики и лечения в зависимости от степени их 
тяжести, причем в тяжелых случаях наиболее эффек-
тивным было признано использование гемосорбции 
[16].
К концу 90-х гг. результатами деятельности 
Е.А. Лужникова стали публикации еще 240 работ, в 
том числе 7 монографий, руководства и справочника 
для врачей, 2-кратное переиздание его учебника по 
клинической токсикологии, получение 8 патентов на 
изобретения и защита под его руководством 8 доктор-
ских и 7 кандидатских диссертаций. Все это по праву 
послужило основанием для присуждения ему премии 
Правительства РФ (1999) [17] и впервые учрежден-
ной премии Правительства Москвы (1994), звания 
заслуженного деятеля науки РФ (2000) и избрания его 
действительным членом (академиком) РАМН (2004). 
В этом периоде у Е.А. Лужникова сложилось твор-
ческое взаимодействие с известными токсикологами 
нашей страны — членом-корреспондентом РАМН про-
фессором Б.А. Курляндским (Москва), профессорами 
Г.А. Ливановым, А.Н. Петровым (Санкт-Петербург) и его 
учеником профессором В.Г. Сенцовым (Екатеринбург).
Последующая деятельность Е.А. Лужникова была 
посвящена обобщению накопленного опыта в моно-
графических изданиях. Так, серьезный прогресс был 
достигнут в лечении химических ожогов пищевари-
тельного тракта, связанный с использованием мест-
ной эндоскопической лазерной терапии [18]. В особом 
ряду находится книга «Неотложная клиническая ток-
сикология» (2007) [19], в которой Евгений Алексеевич 
подверг анализу большую часть диссертационных 
исследований, выполненных российскими токсиколо-
гами, дополнив их содержание собственной оценкой. 
В 2008 г. выходит книга «Эндотоксикоз при острых 
отравлениях» [20], в которой делается вывод о связи 
эндотоксикоза с воздействием на организм экзоген-
ных токсикантов и о его высокой значимости для про-
гноза ОО; предлагаются методы комплексного лечения 
этого патологического синдрома. 
Большой интерес представляет книга «Острые 
отравления у взрослых и детей» (2009) [21], приме-
чательной особенностью которой является разбор 
большого числа историй болезни с оценкой качества 
диагностики и лечения у конкретных больных, прохо-
дивших лечение в токсикологическом отделении НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского и детском токсикологи-
ческом центре больницы им. Н.Ф. Филатова. В 2010 г. 
появляется 2-е издание существенно переработанного 
и дополненного справочника «Неотложная терапия 
острых отравлений и эндотоксикозов» [22], содержа-
щего подробную информацию относительно различ-
ных аспектов ОО.
В 2012 г. коллективом под руководством 
Е.А. Лужникова было завершено создание первого в 
стране Национального руководства «Медицинская ток-
сикология» [23], в подготовке которого приняли учас-
тие ведущие специалисты Москвы (академик РАМН 
Е.А. Лужников), Санкт-Петербурга (проф. Г.А. Ливанов) 
и Екатеринбурга (проф. В.Г. Сенцов) и их сотрудники 
и последователи. Руководство аккумулировало много-
летний опыт отечественной клинической токсиколо-
гии и в нашей стране на сегодняшний день является 
наиболее авторитетным источником сведений по дан-
ной специальности.
В 2013 г. вышла книга «Педиатрическая клиничес-
кая токсикология» [24], в которой обстоятельно рас-
крываются особенности ОО у детей. В том же году под 
руководством Е.А. Лужникова был завершен важный 
этап исследований, посвященных энтеральной деток-
сикации при ОО [25]. Тем самым было в полной мере 
реализовано положение о необходимости устранения 
депо токсикантов для полноценной детоксикации.
Следует отметить также большое внимание, кото-
рое Е.А. Лужников уделял развитию и практическому 
использованию лабораторных методов исследования, 
особенно химико-токсикологических [26].
В целом под руководством Е.А. Лужникова были 
решены приоритетные задачи по следующим основ-
ным научным направлениям:
1. Разработка с системных позиций вопросов 
клинической токсикометрии с расчетом пороговых 
уровней концентраций токсичных веществ в крови 
человека, при которых развиваются различные пато-
логические синдромы ОО.  
2. Раскрытие особенностей шоковых состояний 
при ОО с помощью созданной системы диагностики 
(реоплетизмографической, электрокардиографичес-
кой и пр.) и лечения экзотоксического шока.
3. Формирование концепции токсического пора-
жения сердца, выделение понятия о первичном спе-
цифическом и вторичном неспецифическом эффектах 
кардиотоксических веществ. 
4. Детальное изучение патогенеза токсическо-
го поражения системы дыхания, разработка новых 
методов диагностики, лечения и профилактики этого 
синдрома.
5. Выявление механизмов развития и клинико-
морфологических признаков токсической гепато- и 
нефропатии, создание их классификации, программ 
лечения и предупреждения.
6. Обнаружение эндотоксикоза при ОО, раз-
работка методических подходов к его диагностике и 
ранней коррекции.
7. Диагностика нарушений параметров гомео-
стаза токсического происхождения, установление их 
влияния на течение ОО и путей их устранения.
8. Описания новых нозологических форм ОО 
лекарственными препаратами, фосфорорганически-
ми инсектицидами, промышленными токсическими 
веществами и препаратами бытовой химии.
9. Изучение и адаптация методов искусственной 
детоксикации организма (гемосорбции в комбинации 
с физико-химической гемотерапией) для лечения ОО 
и эндотоксикозов. 
10. Реализация комплексной искусственной 
детоксикации организма при экзо- и эндотоксикозах 
путем комбинации методов сорбции, диализа, физи-
ко-химической гемотерапии и энтеральной детокси-
кации.
11. Разработка новых подходов к лечению хими-
ческих ожогов пищевода и желудка и их осложнений 
с использованием методов локальной гипотермии 
желудка и эндоскопического лазерного воздействия.
12. Активное внедрение полученных результатов 
диагностики и лечения ОО в педиатрическую практи-
ку.
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13. Создание новой структуры в системе отечест-
венного здравоохранения — токсикологической служ-
бы России.
Научной школой Е.А. Лужникова были разработа-
ны и активно внедрялись в практику отечественного 
здравоохранения важнейшие современные медицин-
ские технологии, позволившие значительно улучшить 
качество диагностики и лечения ОО (таблица).
Много внимания Е.А. Лужников уделял науч-
ной общественной деятельности. В течение ряда 
лет он являлся председателем профильных проб-
лемных комиссий при Ученом совете НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, в разные годы называвших-
ся «Проблемная комиссия по вопросам клиничес-
кой токсикологии», «Острые отравления», «Острые 
экзотоксикозы», «Острые экзо- и эндотоксикозы и 
гемосорбция», «Острые экзо- и эндотоксикозы», пред-
седателем проблемных комиссий «Острые отравле-
ния» и «Клиническая токсикология» межведомствен-
ных научных Советов РАМН и МЗ РФ по проблемам 
скорой медицинской помощи по токсикологии хими-
ческих веществ и природных токсинов, ответствен-
ным редактором редакционного отдела «Клиническая 
токсикология» Большой медицинской энциклопедии, 
членом редколлегии журналов «Анестезиология и реа-
ниматология», «Токсикологический вестник», журна-
ла им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинс-
кая помощь», заместителем председателя правления 
Всероссийской общественной организации токсиколо-
гов, членом правления Российской ассоциации анесте-
зиологов и реаниматологов, Международной ассоци-
ации специалистов по эфферентной терапии, а также 
Европейской ассоциации центров лечения отравлений 
и клинических токсикологов. Е.А. Лужников — один из 
создателей Межрегиональной общественной благо-
творительной организации «Ассоциация клинических 
токсикологов России» и ее первый президент.
За успехи в медицинской науке и подготовке науч-
ных кадров Е.А. Лужников награжден орденом «Дружба 
народов» (1987) и медалью «За заслуги перед отечест-
венным здравоохранением» (2003).
Уже с 80-х годов начали свою активную работу 
ученики Е.А. Лужникова, в том числе сформировав-
шие дочерние школы, благодаря руководству которых 
было продолжено изучение различных вопросов ОО и 
детоксикационной терапии. 
На кафедре госпитальной терапии (зав. проф. 
В.Г. Ананченко) 1-го ММИ им. И.М. Сеченова было 
обосновано понятие токсической иммунной депрес-
сии, наступающей при ОО, завершены разработки, 
связанные с применением гемосорбции при эндо-
токсикозах, развивающихся при иммунозависимых 
заболеваниях.  
Под руководством проф. И.И. Шиманко велась 
работа по использованию новых видов диализной 
терапии для лечения острых и хронических нару-
шений функции печени с помощью гемодиализа с 
ксеногенными гепатоцитами («клеточный диализ»), 
изучались особенности токсического поражения пече-
ни и почек. При эндотоксикозах, развивающихся при 
тяжелой компрессионной травме конечностей, разра-
батывалось медикаментозное лечение и регионарные 
способы детоксикации; изучались способы коррекции 
эндотоксикоза при осложненном течении беременнос-
ти и родов.
Школой проф. К.К. Ильяшенко дана токсикометри-
ческая оценка нарушениям центральной нервной сис-
темы, системы дыхания, изменениям лабораторных 
и функциональных показателей гомеостаза при ОО 
психофармакологическими средствами и их комби-
нации с алкоголем, ОО опиатами, а также результатам 
их медикаментозного и немедикаментозного лече-
ния. Разработаны методы лечения химических ожогов 
желудочно-кишечного тракта с помощью антиокси-
дантов и таргетной фармакотерапии.  
Большая научная школа токсикологов («Уральская 
школа») была создана учеником Е.А. Лужникова проф. 
В.Г. Сенцовым (Екатеринбург). В результате прове-
денных исследований получены сведения о диагнос-
тике ОО различными кардиотоксическими препара-
тами, опиоидами и уксусной кислотой и их лечении с 
использованием оригинальных методик детоксикации 
организма, а также о нутритивной поддержке при кри-
тических состояниях, включая ОО. Изучены нарушения 
газовых показателей гомеостаза при ОО, в том числе с 
учетом возрастного фактора. Решены организацион-
ные, эпидемиологические и другие вопросы ОО.
Исследования научной школы проф. Г.Н. Суходо-
ловой касаются особенностей течения ОО у детей: 
клинико-лабораторных проявлений отдельных видов 
ОО, адаптационно-компенсаторных реакций детского 
организма, а также нарушений ритма и проводимос-
ти сердца при ОО кардиотоксическими средствами. 
Разработаны методы детоксикации с помощью инфу-
зионой озонотерапии и кишечного лаважа при этих 
видах отравлений.
Под руководством проф. Ю.С. Гольдфарба проведе-
ны исследования в области физиогемотерапии, диа-
гностики и лечения эндотоксикоза, сопровождающего 
ОО. Продемонстрированы детоксикационные возмож-
ности интегративной терапии (мезодиэнцефальной 
модуляции) в комплексе реабилитационных меропри-
ятий при ОО психофармакологическими средствами. 
Под руководством доктора мед. наук С.И. Петрова 
изучено осложненное течение ОО алкоголем и дана 
оценка результатам их лечения гипохлоритом натрия.
Под руководством проф. М.М. Гольдина разработа-
ны в эксперименте и апробированы в клинике электро-
химически модифицированные гемосорбенты, син-
тезированы растворы персульфатов, активные при 
окислении потенциальных токсикантов. Предложено 
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Новые технологии, внедренные в практику 
под руководством е.а. лужникова
Сроки внедрения Название технологии
1970–наст. вр. Система химико-токсикологического анализа в диагнос-
тике и лечении острых отравлений
1964–1990 Антидотная терапия при отравлениях фосфорорганичес-
кими соединениями
1971–1981 Эфферентные методы детоксикации организма (осмоти-
ческий диурез, операция замещения крови, сорбционно-
диализные)
1984–2002 Энтеральная детоксикация организма
1987–2003 Прогнозирование воспалительных процессов в органах 
дыхания, профилактика и лечение пневмоний при 
острых отравлениях
1986–2002 Физико-химические методы гемотерапии
1987–2000 Комплексная детоксикация организма
1987–2003 Диагностика и лечение деструктивных поражений желу-
дочно-кишечного тракта
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измерение окислительно-восстановительного потен-
циала крови, показавшее определенные диагностичес-
кие возможности, вначале при ОО, а позже у больных 
после трансплантации органов.
Докторские диссертации под руководством 
академика Е.А. Лужникова защитили также: 
Е.А. Чуркин, Л.Г. Костомарова, Э.Э. Горин, А.С. Савина, 
А.И. Искандаров, Н.М. Межирова, В.Н. Дагаев, 
С.В. Волков, М.А. Струков, Н.М. Епифанова, 
М.П. Вавилов, А.Н. Коваленко, В.А. Маткевич. Под 
руководством учеников Е.А. Лужникова были подго-
товлены около 70 диссертационных работ.
Научную школу академика Е.А. Лужникова характе-
ризует большой объем научных исследований, их ясно 
обозначенные структура (синдром–нозология–метод 
лечения) и патогенетическая направленность, а также 
тщательная верификация их результатов токсикомет-
рическими данными. Это придает полученным сведе-
ниям достоверность и фундаментальность. Научная 
школа Е.А. Лужникова отличается своей многогран-
ностью и в своем развитии смогла привнести много 
новых фактов практически во все направления кли-
нической токсикологии. Ей принадлежит важная роль 
организатора в создании на территории России сети 
специализированных подразделений, оказывающих 
высококвалифицированную помощь при ОО, а также 
непосредственное участие в разработке нормативно-
правовых актов деятельности этой службы.
Таким образом, академик РАН Е.А. Лужников внес 
основополагающий вклад в развитие отечественной 
клинической токсикологии, а результаты его науч-
ных исследований являются примером высокоталант-
ливого творческого подхода к решению актуальных 
проблем этого научно-практического направления, 
которое, несмотря на объективные обстоятельства, 
препятствующие в настоящее время активной науч-
ной деятельности Евгения Алексеевича, продолжает 
развивать созданная им научная школа (рисунок). 
За более чем 50 лет активной научной деятельности 
Е.А. Лужников стал автором около 800 научных публи-
каций, в том числе более 30 руководств, справочников 
и монографий, более 35 авторских свидетельств и 
патентов на изобретения, а успехи по созданию оте-
чественной детоксикационной аппаратуры отмечены 
5 медалями ВДНХ. Под руководством Е.А. Лужникова 
подготовлены и защищены 25 докторских и 48 канди-
датских диссертаций. Продолжается работа научного 
отделения лечения острых отравлений НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского, в этом году отмеча-
ющего свое 55-летие, и кафедры клинической токсико-
Рисунок. Научное древо школы Е.А. Лужникова
Академик РАМН С.Н. Голиков
руководитель кандидатской диссертации
УЧИТЕЛЯ 
Е.А. ЛУЖНИКОВА
Проф. И.И. Шиманко
— совершенствование заместительной 
терапии при острой почечной и 
печеночной недостаточности;
— нарушения лабораторных и 
функциональных показателей 
гомеостаза при гепато- и нефропатии 
различной этиологии, включая 
токсическую, и их коррекция;
— совершенствование диализных 
и эндолимфатических методов 
детоксикаци и при тяжелых 
эндотоксикозах (панкреатиты, ожоговая 
травма, компрессионная травма 
мягких тканей, осложненное течение 
беременности и родов);
— математический анализ 
эффективности диализной терапии
Профессор А.С. Сметнев
консультант докторской диссертации
Проф. В.Г. Ананченко
— синдром токсической иммунной 
депрессии при острых отравлениях, 
диагностика и лечение;
— лечение иммунозависимых 
заболеваний с помощью сорбционной 
детоксикации
Проф. В.Г. Сенцов (Уральская школа)
— диагностика и лечение отравлений 
кардиотоксическими препаратами, 
опиатами, уксусной кислотой;
— возрастная токсикология;
— усовершенствование технологий 
сорбционно-диализной детоксикации;
— нарушения показателей гомеостаза 
при острых отравлениях и их коррекция, 
включая нутритивную поддержку;
— эпидемиология острых отравлений;
— организационные вопросы 
медицинской помощи при острых 
отравлениях;
— профилактическая токсикология
Проф. К.К. Ильяшенко
— нарушения деятельности центральной 
нервной системы при острых 
отравлениях;
— токсическое поражение системы 
дыхания;
— нарушения лабораторных 
и функциональных показателей 
гомеостаза и их коррекция при острых 
отравлениях;
— химические ожоги желудочно-
кишечного тракта, диагностика 
и лечение
Проф. Г.Н. Суходолова
— клинико-лабораторные проявления 
острых отравлений у детей;
— диагностика острых отравлений у 
детей и прогноз их течения с оценкой 
адаптационно-компенсаторных реакций 
организма и математического анализа 
ритма сердца;
— детоксикация у детей с 
использованием кишечного лаважа и 
инфузионной озонотеоапии
Проф. Ю.С. Гольдфарб
— физиогемотерапия при острых 
отравлениях;
— комплексная эфферентная и физико-
химическая детоксикация при острых 
отравлениях;
— эндотоксикоз при острых отравлениях, 
диагностика и лечение;
— медицинская реабилитация 
при острых отравлениях в 
токсикологическом стационаре
Проф. М.М. Гольдин
— разработка новых видов 
гемосовместимых сорбентов с 
электрохимически управляемой 
селективностью;
— экспериментальный синтез растворов 
для электрохимического окисления 
экзо- и эндотоксикантов;
— разработка и практическое 
использование измерения окислительно-
восстановительного потенциала плазмы 
крови в диагностических целях
Доктор мед. наук С.И. Петров
— осложненное течение острых 
отравлений и их лечение с помощью 
гипохлорита натрия
НАУЧНОЕ ДРЕВО 
школы Е.А. ЛУЖНИКОВА (150 учеников)
ДОЧЕРНИЕ  ШКОЛЫ
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логии Российской медицинской академии непрерыв-
ного профессионального образования. 
Е.А. Лужников — автор не только множества блес-
тящих научных работ, но большого количества лири-
ческих стихов и произведений в прозе. Они прекрас-
но дополняют образ этого разносторонне одаренного 
человека.
Следует также отметить, что одновременно с 
деятельностью школы Е.А. Лужникова велись иссле-
дования в области клинической токсикологии и дру-
гими отечественными научными школами под руко-
водством проф. Г.А. Ливанова (Санкт-Петербург) и 
проф. В.В. Шилова (Санкт-Петербург). Вклад в разви-
тие детской клинической токсикологии внес проф. 
И.М. Луцкий. Результаты работы этих ученых и дру-
гих специалистов в данной области требуют, на наш 
взгляд, отдельного изучения и оценки.
ВЫВОДЫ
1. Научная школа акад. РАН Е.А. Лужникова сфор-
мировалась в начале 70-х гг. ХХ в., является одной из 
первых школ в отечественной неотложной клиничес-
кой токсикологии, существует до сегодняшнего вре-
мени и продолжает свою деятельность через дочерние 
школы. Главным направлением школы является разра-
ботка проблем диагностики и лечения ОО.
2. Научная школа Е.А. Лужникова является доста-
точно крупной и включает около 150 ученых, исследо-
вания которых продолжают и развивают идеи, взгля-
ды и методические подходы, предложенные лидером 
школы — академиком РАН Е.А. Лужниковым.
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